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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
II VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1971
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tässä neljännesvuositilastossa j u l ­
kaistavat tiedot ovat ennakkotietoja. 
Lopulliset luvut julkaistaan vuosi- 
tilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa syksyllä v. 1972.
Ennakkotietojen mukaan kuoli kaupun­
geissa ja kauppaloissa sattuneissa 
tieliikennevahingoissa vuoden 1971 
toisella neljänneksellä 79 henkilöä, 
mikä on k  % enemmän kuin vuoden 1970 
vastaavalla neljänneksellä. Maalais­
kunnissa kuolleiden määrä väheni 11 %.
Loukkaantuneiden määrä nousi vuoden 
1970 vastaavaan neljännekseen verrat­
tuna kaupungeissa ja kauppaloissa 2 % 
ja väheni maalaiskunnissa 3 Kuol­
leiden jaiankulkijoiden määrässä ta­
pahtui 5 $:n.nousu. Kuolleiden pol­
kupyöräilijäin määrä väheni 34 %. 
Henkilöautossa matkustaneet muodosti­
vat suurimman ryhmän (n. 37 %) tielii­
kenteessä kuolleista.
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER II ÄRSKVARTALET 1971
Statistiken över vägtrafikolyckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit till polisens 
kännedom. Uppgifterna erhalls frän 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat. De uppgifter som publiceras 
i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras 
i ärsstatistiken som utkommer i samraa 
serie pa hösten ar 1972.
Enligt förhandsuppgifter dog 79 personer 
i vägtrafikolyckor i städer och köpingar 
under det andra kvartalet är 1971.
Detta är 4 % mera än under motsvarande 
kvartal är 1970. I landskommunerna 
minskade antalet dödade med 11
Jämfört med motsvarande kvartal är 1970 
steg antalet skadade i städer och köpin­
gar med 2 % och minskade i landskommu­
nerna med 3 %* Antalet dödade fotgängare 
steg med 5 % och antalet dödade cyklis- 
ter minskade med 34 Personbilspassa-
gerare utgjorde den största gruppen 
(c. 37 %) av vägtrafikens dödsoffer.
Vahingot - Olyckor med Henkilöt-Personer
Kuolemaan 
johtaneet- 
Dödlig ut- 
gäng
Muihin henki- 
lövammoihin 
joht.-Annan 
personskada
Omaisuus- 
vaur.joht- 
Egendoms- 
skador
Kuolleet-
Dödade
Loukkaan­
tuneet - 
Skadade
1971, II nelj. - II kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 194 2 356 3 543 212 3 562
1970, II nelj. - II kvart. 
enn.tieto-förhanduppg. 208 2 352 3 718 226 3 590
lopull.tieto-slutl»uppg 217 2 366 3 729 235 3 619
1969, II nelj. - II kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 192 2 346 3 173 206 3 401
lopull.tieto-slutl.uppg 205 2 367
■
3 210 219 3 430
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2TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1„ Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien sekä niissä kuollei­
den ja loukkaantuneiden määrät lääneittäin nopeusrajoitusalueilla sekä 
niiden ulkopuolella toisella neljänneksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor som 
lett tili personskador och antalet dödade ooh skadade, länsvis i och utan- 
för hastighetsbegränsningsomräden under andra kvartalet är 1971
2„ Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä 
v. 1971 - I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och 
alder i städer, köpingar och landskommuner under andra kvartalet är 1971
3« Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt liikenneyksiköittäin ikäryhmän ja suku­
puolen mukaan toisella neljänneksellä v. 1971 - Dödade och skadade personer 
enligt trafikenhet samt äldersgrupp och kön under andra kvartalet är 1971
HenkilÖvammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä 
henkilövaramoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa, kauppa­
loissa ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor, 
som lett tili personskador och alkoholialien samt antalet dödade och skadade 
enligt veckodag i städer, köpingar och landskommuner under andra kvartalet 
är 1571
3. HenkilÖvammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkantu- 
neiden luku vuorokaudenajan mukaan toisella neljänneksellä v» 1971 - Väg-r 
trafikolyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade 
enligt tiden pä dygnet under andra kvartalet är 1971
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri 
liikennöijäryhmissä toisella neljänneksellä v, 1971 - Dödade och skadade 
förare, passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrupper under andra 
kvartalet är 1971
7„ Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet liikenneonnettomuudet tapahtumatilan- 
teen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa sekä nopeusrajoi­
tusalueilla ja niiden ulkopuolella toisella neljänneksellä v. 1971 - Väg­
traf ikolyckor med dödlig utgäng eller annan personskada enligt händelsesitu- 
ation i städer, köpingar och landskommuner samt i och utanför hastighetsbe­
gränsningsomräden under andra kvartalet är 1971
8. HenkilÖvammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden 
mukaan toisella neljänneksellä v» 1971 - Trafikolyckor, som lett tili person­
skador enligt förhällanden pä handelseplatser under andra. kvartalet är 1971 .
9. Liikenneonnettomuudet kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa tapahtuma- 
olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1971 -
Trafikolyckor i städer, köpingar och landskommuner enligt händelseförhällanden 
under andra kvartalet är 1971
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain toisella neljänneksellä v. 1971 - 
Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under andra kvartalet är 1971-
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